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LUL-LISME A MONTSERRAT AL SEGLE XV> 
L'ERMITA BERNAT BOIL 
No existeixen proves documentals de peregrinatges del beat Ra-
mon Llull a Montserrat. Es dificil, perd, no incloure aquest santuari 
entre els «diversa alia loca sancta» per ell visitats vers l'any 1262, 
de mes a mes de Rocamador i de Compostel.la.1 
La devocio de Mallorca a Montserrat es antiga; fou molt inten-
sa. Ja en vida de Ramon eren tan nombrosos els mallorquins pere-
grins al santuari cataia que hom cregue necessari de bastir un edi-
fici a Montserrat mateix reservat als visitants procedents de Mallor-
ca. Bernat d'Ulsina, l'any 1302, havia ja recaptat per aquesta finali-
tat cent seixanta lliures. Jaume II mana al seu lloctinent, Dalmau 
Garriga, d'esmercar aquest diner exclusivament per la construccio 
de Tedifici esmentat. Es tractava d'un d'aquells hospitia nacionals 
freqiients a 1'entorn dels grans santuaris.2 
La presencia de venerables ermitans a la muntanya santa, tan 
coneguts i estimats dels peregrins, decidiria potser una anada de 
Ramon a Montserrat. Si aquesta es verifica el 1262 podia encara 
1 «Abiit. cum intentione nunquarn reveriendi ad propria, ad Sanctam Mariam 
de Rupis Amadore, ad Sanctum Iacobum. et ad diversa alia loca sancta, causa Dominum 
exorandi et sanctos suos pro directione sua . . .» [Vida coetaniu] Ed. B. DE GAIFFIER, 
In: Analecta Bollandiana. 48 ( 1 9 3 0 ) , n. 9, p. 150. 
2 Aquest fet, no incorporat encara a la historia de Montserrat. consta en un 
doeumcnt de Jaume II, datat a Perpinya el 15 de marc de l a n y 1302. Transcrivim 
els passos esseneials: «Cum intellexerimus per Bernardum de Ultzina, quondam, quod 
tenebat eentum sexaginta libras que habite err.nl pro elemosina ad opus sancte Marie 
Montserrati, et quod dicte centum sexaginta libre fuerunt deputate et debuere dari 
ad construendam quandam domum in prioratu domus sanete Marie Montserrati, in 
qua homines et mulieres Maioricarum euntes, causa peregrinationis, ad dictum prio-
ratum possent recipi et ospitari. . . , mandamus vobis quatenus. . . dictos denarios. . . 
ponantur in eonstructione dicte domus . . . et quod ad alios usus nullatemis tradan-
lur . . . » VICH-MUNTANER, Documenta Regni Majoricarum (Palma 1 9 4 5 ) , doc. 
68, p . 88 . 
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haver conegut un anacoreta insigne, Bertran, que habitava la sugges-
tiva ermita de Sant Salvador des de l'any 1217.3 
La devocio de Mallorca a Montserrat s'intensifica encara durant 
els segles XlVe i XVe. El 1347, el Cerimonios prohibi de captar a 
la Illa a favor de santuaris no balears; Montserrat fou un dels pocs 
exceptuats.4 Els freqiients romiatges, les gracies obtingudes de Ma-
dona de Montserrat pels fidels de les Illes i les cedules de confrares 
Montserratins, trobades en enterraments de Mallorca, en son altres 
testimonis.5 
Al segle XVe, en els periodes florents de 1'escola mallorquina 
els contactes entre els visitants balears i Montserrat, podien esser im-
portadors de lul.lisme al monestir. Aquests contactes, poc coneguts 
en temps de mestre Pere Joan Llobet,6 son ben documentats en temps 
de mestre Pere De Gui, segons veurem mes endavant. 
A Montserrat el lu.lisme podia haver arribat mes facilment i 
amb mes eficacia per les relacions mantingudes amb homes doctes, 
lul.listes o amics llurs. Cal, en aquest cas, no oblidar que el monestir 
fou client de mossen Pere Posa. Malgrat el temps transcorregut i les 
adverses vicissituds del monestir i de la seva biblioteca, sabem que 
aquesta contenia llavors deu llibres impresos o editats per Posa, en-
tre ells els rarissims Suma ale la art d'arismetica de Francesc de 
SANT CLIMENT, i la Vida i trdnsit de sant Jeronim, de mes a mes 
dels llibres lul.lians que esmentarem tot seguit. 
3 «Esta hermita [de Sant Salvador] se ignora quando fue fundada; pero se 
sabe que lo era ano mil ducientos diez y siete, pues consta en el archivo de Mont-
serrate que Fr. Bertrando murio ario mi l ducientos sesenta y dos, despues de avcr 
morado en dicha hermita quarenta y cinco aiios. SERRA Y POSTIUS, Epitone histo-
rico de... Montserrate (Barcelona 1747 ) p. 19. 
4 La nota cancelleresca que encapcala aquest document (Mallorca, Arx. hist., 
Leg." LC) diu: «Pro procuratore beate Marie de Montserrato et quibusdam aliis 
quistoribus». VICH-MUNTANER, op. cit., doc. 232, p. 233. 
5 No es possible donar aqui, ni un resum d'aquesta devocio. Es curios el cas 
d'un mallorqui, salvat d'un naufragi per la intercessio de la Verge, el qual porta a 
Montserrat com a ex-vot una taula pintada amb la imatge de la Madona i de 1'Infant. 
Els monjos, en registrar el miracle, la qualificaren, cosa inconsueta, de «pintura me-
ravellosa.» 
6 Es prou coneguda 1'estada durant vint dies a Mallorca del diplomatic ecle-
siastic Virgili Bornati, «pro arte generali magistri Raymundi Lull i habenda». Resta 
a Palma dels ultinis de juliol als principis d'agost del 1458. En un viatge anterior, 
Bornati passa tres dies a Montserrat. Es probable una segona anada al monestir, en 
tornar de Mallorca, durant els molts dies que resta a Barcelona mentre esperava de 
conversar amb loan II . Les lletres reials comcndaticies no foren datades fins el 3 de 
desembre del 1458. Per la bibliografia dels viatges del brescia Bornati, consulteu: 
EARINELLI, A„ Viajes por EspaHa y Portugal, I (Roma 1942) 133-134. Cal advertir 
pero, que la Rivista di scienze storiche de Pavia, en la qual P . GUERRINI comenca 
a publicar el diari de Bornati, termina el 1910 amb el volum VII . L'ultima part del 
viatge ha restat inedita. 
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Mossen Pere Posa, per a 1'Escola de la ciutat comtal i, en general, 
per al lul.lisme, representa molt mes que un simple impressor, llibre-
ter i iins editor d'obres de Ramon o de De Gui. Les seves relacions 
amb 1'Escola foren d'ordre cultural. Per a algunes edicions cerca cor-
rectors tan qualificats com el cistercenc Gabriel Janer, aixi com Pe-
re Miquel demana la col.laboracio de Joan Baro, regent de la Cate-
dra lul.liana de Barcelona. 
Amic i relacionat amb els lul.listes balears i barcelonins fou 
1'ardiaca Jeroni Pau, cosi de 1'arxiver Pere Miquel Carbonell, el qual 
en la curta llista dels homes insignes, coneguts i amics seus, no obli-
da els lul.listes Llobet i Desclapes,7 i mantingue amistat amb Arnau 
Descos i amb el regent Bofill. La greu enfermetat de Pau, que 1'obli-
gk d'abandonar la ciutat eterna per la comtal, afecta els seus amics 
lul.listes.8 Jeroni Pau estigue en relacio amb Montserrat des d'abans 
del 1460. Vers aquest any escrivi unes quantes planes sobre la mun-
tanya, 1'esglesia i les ermites, primeres impressions personals cone-
gudes sobre Montserrat, moltes de les quals es convertiren en topics, 
repetits per autors posteriors.9 
Altre home culte del grup barceloni relacionat amb Montserrat 
i amb el lul.lisme fou aquell «reverent mestre Aleix, regint les Esco-
les de Barcclona», corrector del Regiment de princeps d'Egidi RO-
MA, estampat a Barcelona per Spindeler, el 1480, que era tambe en l'an-
tiga biblioteca del monestir. Mestre Aleix fou escollit per 1'abat Joan 
7 Del mestre Llobet, CARBONELL transcriv! Pepitafi sepulcral i digue d'ell: 
«composuit logiees Iibrum unum et methaphisicae alterum. de iure et regimine libros 
duos, Epistolasque plures ad diversos; seetatus est opinionem Lullii maioricensis.» 
De Gabriel Desclapes dira: «humanilalis quoque studia coluit, qui et celebris viri 
Lullii conterranei disciplinam seetatus est». Manuel de BOFARULL, Opiisculos ine-
ditos de Pedro Miguel Carbonell, II (Barcelona 1865) 238, 242 In: Coleccion Docu-
menlos del Archivo de la Corona Aragon, t. X X V I I I ) . 
8 El 6 de setembre del 1493, des de Valldemossa, Descos escrivia al regent 
Bofill: «Percontanti mihi de valitudine Hieronymi Pauli retulit praestantia tua. adeo 
male se habcre, ut fere nulla spes de ipsius incolumitate haberetur. Ea propter per-
gratum mihi facies, si me eertiorem reddideris quomodo nunc valeat ad quem, si 
aliquantulum convaluerit, scribam. F. FITA, Escritos de /ray Bernat Boyl, In: Bolelin 
de la Real Academia de la Historia, X I X (Madrid 1891) 342. En el curs d"aquest 
treball citem aquest Boletin: BAH. 
9 Transcrivim alguns d'aquests tdpics: «Mons . . . insulam sedens et nulli con-
tiguus ut Soracte in Ital ia . . . , ornis et fraxinis et huiuscemodi arboribus insignitus. 
medical ium. . . quoque herbarum feracior. Aspectus eius amplissimus ut Pyreneis et 
occidente solc Balearibus terminelur. . . Ultra monlis medium, ara virgini extructa et 
anguslissimum templum; via quoque ascendentibus non exigua laborioso accolarum 
cultu regiisque sumptibus eoacta est . . . Cacuminr. montis religiosis habitantur viris, 
quos heremitas appellant; lignisque gradibus el cxemptilibus scalis ad pendentia saxa 
admotis non sine vaste sublimitatis terrore ae casus et periculo adeunt, etc. etc. De 
fluminibus et montibus Hispaniarum libellus». Bibliot. Vaticana, Vat. lat. 2222 , ff. 
132 v. — 133 v. Cfr. Hispania iluslrata, I I . (Francfurt 1603) 839-840. 
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de Peralta com a professor de teologia i de predicacio a Montserrat. 
Aleix accepta, per la devocio que professava al santuari; desitjava, 
perd, obtenir una prebenda en recompensa del seu treball. L'abat ho 
tramita amb el rei per mitja, de segur, de Bernat Boil, aquell temps 
en contacte amb Ferran amb motiu d'una ambaixada a Franca. El 
rei acudi al papa: el contingut de la seva demanda li fou procurat o 
per 1'abat Peralta o per 1'ermita Boil. Mestre Aleix era qualihcat, en 
la Uetra al protonotari Medina, 6 d'abril 1487, de «lector i predica-
dor de vida excel.lent, persona de santa vida i bon predicador». 1 0 
El 1493, en passar Montserrat a la jurisdiccio de la Congregacio 
benedictina de Valladolid, no cessaren els contactes lul.lians. L'abat 
Cisneros i el seu cosi germa, el futur cardenal homdnim —protector 
decidit del lul.lisme— es trobaren a Montserrat.1 1 L^estada, durant 
una setmana de l'any 1493, dels dos reis, acompanyats segurament per 
mestre De Gui, llur capella, sempre al seguici de la cort, crearia en-
cara mes simpaties a favor de les doctrines lul.lianes, ja conegudes al 
monestir. Les obres genuines i no genuines de Llull, adquirides en 
temps de 1'abat Cisneros, en serien una confirmacio. 
El pseudolul.lisme alquimic i astrologic, tan difus el segle XVIe, 
arriba tambe a Montserrat. Els seus monjos, aficionats a l'astrologia 
des del segle XlVe, transcriptors del Liber completus in iudiciis 
stellarum, d'ABEN-ALI-RAXEL i del Tractat d'astrologia de Barto-
meu TRESBENS, es procuraren al segle XVIe la «Clavicula Ray-
mundi maioricani in quo omnia quae in opere alchimiae requiruntur 
aperte declarantur», i els pseudo TOMAS, «Tractatus in arte. alchi-
miae, Tractatus de lapide philosophico» i, encara, «Tabla de los nil-
meros pares, Alphabetum mattematicum cabalistico (!), Taula caba-
listica, Roda de la fortuna... traida de Armenia», etc. 1 2 
1 0 «EI dicho lector y predieador, que se llama maestro Alexo, persona de muy 
buena vida y de gran seiencia e muy buen predieador». «Ad hunc igitur laborem et 
ad hoc exercitium [fer de preceptor a Montserrat] partim precibus, partim devotione, 
adductus est vir quidam, doctissimus in sacra theologia et in predicatione verbi Dei 
approbatissimus, nomine magister Alexius». A. M. ALBAREDA, Intervcncio de Vabat 
Joan de Peralta i dels Reis Catblics en la reforma de Montserrat. In: Analecta Mont-
serratensia, VIII (Montserrat 1954-1955) 68. Citem: AM. 
" «El instrumento que contiene esta capitulacion [anib els ermitans] fue 
otorgado en el monastcrio de Montserrat en julio del 1493. Uno de Ios cuatro testi-
gos . . . es fray Francisco Jimenez, guardian de La Salceda, el futuro cardenal Cisneros». 
G. M. COLOMBAS, Un reformador benedictino: Garcia Jimenez de Cisneros, In : 
Scripta et Documenla, 5 (Montscrrat 1955) 117. 
a Per al Liber in iudiciis stellarum, vegeu la lletra de lTnfant loan al seu pare. 
RUBIO y LLUCH, Documents..., I, 246. Per a B. TRESBENS, A. M. Albareda, 
AM III , 140-141. Encara el veie a Montserrat VILLANUEVA, VII , 145. Per la 
Clavicula Raymundi, C. B A R A U T , loc. cit., 367. 
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Al segle XVIIIe, els raonjos atribuien encara a Ramon Llull un 
bell tractat d'educacio pueril, pulcrament transcrit en un codex mont-
serrati del segle XlVe: Tractatus de decern preceptis legis... (escrit 
a Valencia el 1327). 1 3 
Dos fets documenten explicitament el lul.lisme a Montserrat al 
segle XVe: la presencia, a Fantiga biblioteca, de les edicions fetes 
estampar pels lul.listes de 1'Escola de Barcelona, i 1'estada a la munta-
nya de Fermita Bernat Boil durant els anys dels seus fervors lul.lians. 
Heus aci les edicions esmentades: 
Ars brevis de Ramon LLULL, estampada a Barcelona per Pere 
Posa i Pere Brun, el 1481. (Hain 10321; Haebler 378). 1 4 
Ianua Artis excellentissimi magistri Raymundi Llull, obra del 
prevere Pere DE GUI, Barcelona, Pere Posa, 1482. La segona edicio 
es del 1488. (Haebler 191, 192). 
Metaphysica o Opus divinum, de mestre Pere DE GUI, Pere Po-
sa, Barcelona, 1489. (Haebler 196; Reichlin, IV, 1922). 
Logica abbreviata magistri Raymundi Llull, edicio corregida 
per 1'entusiasta lul.lista, el cistercenc Gabriel Janer, eixida a Barcelo-
na, Pere Posa, 1489. (Haebler 382). 
Tractatus formalitatum brevis, de mestre Pere DE GUI, tambe 
corregit per Gabriel Janer, i estampat per Posa, Barcelona, 1489 
(Haebler 194). 
Liber Proverbiorum de R. LLULL, estampat a Barcelona per 
Pere Miquel, 1493, corregit pel regent de PEscola de Barcelona, 
Joan Baro, associat, Joan Font. (Haebler 383). 
Liber <principiorum theologiae de R. LLULL, impressor Pere 
Miquel, Barcelona, 1493, corrector, Joan Baro. 1 5 
Disputatio de Conceptione Beatae Mariae Virginis, (V. Bandello 
di Castelnovo), Sevilla, I. Villagusa, 1498. En Pedicio precedent de 
1 3 Bibl. Montserrat, ms. I, LUbre vermell, 3 v.-118 v. C. B A R A U T , loc. cit., 347. 
" Dom Benet Ribas, arxiver de Montserrat, home docte i minucios, tramete a 
R. Diosdado CABALLERO, abans de 1'any 1793, i al P . Francisco MENDEZ, abans 
del 1796, una descripcio precisa dels incunables estampats a Espanya existents a 
1'antiga biblioteca de Montserrat. El primer els utilitza en: De prima Typograhiae 
Hispanicae aetate (Roma 1793) i el segon en la seva Tipografia Espaiiola (Madrid 
1 7 9 6 ) . Emprem la segona edicio, 1861. Son les fonts que donen les edicions lul.lianes 
a Montserrat. 
1 5 Aquesta edicio, citada per H A I N 10319: «Theologia. Barcinone per Petrum 
Miquel», ha estat posada en dubte i fins negada per bibliografs tan experts com 
HAEBLER i ROGENT-DURAN. CABALLERO, pero, «ex Benedicto Ribas» la de-
talla, abreujadament, com fa en totes les descripcions: «Theologia Raymundi Lulli, 
Barcinone per Iohannem Baro, 1493, in 4.°». No ofereix cap dificultat el Pere Mi-
quel de H A I N i el Joan Baro de CABALLERO. L'un es 1'impressor i 1'altre el correc-
tor o editor. Es el cas del Liber Proverbiorum, (Barcelona, 1 4 9 3 ) . 
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Sevilla, 1491, es deia que aquesta obra fou composta «ab egregio vi-
ro magistro Raymundo LULL doctore illuminato». (Hain 5603, 
10326; Haebler 385). 
Aquest important lot d'obres, practicament totes les publicades 
per l'Escola lul.liana de Barcelona, es un argument positiu sobre 
l'existencia d'una corrent lul.lista a Montserrat a la fi del segle XVe, 
confirmada plenament per la correspondencia mantinguda entre el 
decidit lul.lista mallorqui Arnau Descos i Fermita de Monlserrat 
Bernat Boil. 
Bernat Boil, personatge polimorf, interessant i desconcertant, 
fou secretari de l'arxiprest de Saragossa i de Ferran, comissari ge-
neral de les galeres de l'almirall Bernat de Vilamari, ambaixador, 
sacerdot, ermita de Montserrat, vicari general de 1'orde dels minims, 
company de Colom en el seu segon viatge, primer missioner d'Ame-
rica i superior dels altres missioners, abat del monestir benedicti de 
Sant Miquel de Cuixa.1 6 
Bernat pertanyia a la noble familia aragonesa dels Boils. Nas-
que vers el 1450, sembla que a Tarazona. 1 7 La primera noticia docu-
mentada, ara coneguda, es del 29 de desembre del 1473. En ella es 
firma com a secretari de 1'arxiprest de Daroca, dignitat de la seu sa-
ragossana, Pere Zapata, home de confian^a de Ferran. 1 8 P. Zapata 
mantingue tota la vida una gran amistat amb Boil. Aquesta sircums-
tancia explica potser el seu nomenament com a secretari del rei, des 
del moment en que Ferran succei a Joan II. 
Boil havia rebut la tonsura, de segur essent molt jove, com s'es-
tilava aquell temps per tal de poder obtenir prebendes eclesiastiques. 
De fet, el 6 de maig de 1479, Ferran concedia al seu secretari la rec-
toria de 1'esglesia de Maho. 1 9 Tal vegada no fou la primera prebenda, 
certament no fou la darrera. 
1 6 N o existeix cap monografia completa cTaquest home singular. Per al referent 
a les relacions amb el lul.lisme cal encara reeorrer principalment, si no linicament 
als treballs, amplament documentats, del P. Fidel F I T A , publicats els anys 1891 1892 
en els toms X I X i X X del Boletin de la Real Academia de la Historia. Citem sempre: 
FITA, BAH, amb el n. en roma del tom, seguit del n. de les pagines en arabic. 
1 7 Es cert que fou aragones. En la versio del Llibre de 1'abat ISAAC, declara 
«Pedisteme, senyor, en los dias pasados el nuestro Abbat Ysach, el qual . . . en el co-
mienco de mi eonversion, de latino havia fecho Aragones, o si mas querrcs, Caste-
llano, no daqucl mas apurado stilo de la corte, mas daquel I lano. . .» . FITA, B A H 
X I X , 268. Nat Pany 1450, segons el P . CARESMAR. EI mateix Caresmar el suposa 
fill de Tarragona, Cfr. AM. II , 345, probablement cal llegir Tarassona. 
1 8 Arxiu Historic de Protocols de Barcelona. Notari Pere Pasqual, any 1473. 
CARRERES VALLS, El Uibre a Calalunya, 1338-1590, (Bareelona 1 9 3 6 ) , 74-75. 
" En un document del rei Ferran, es l legeix . . . «fidelem secretarium nostrum 
Bernardum Boyl . . . Rectoriam ecclesie ville nostre de Mahoncio, vobis dicto Bernardo 
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La conversio de Bernat Boi'1 —probablement repentina i impre-
vista— cal situar-la entre el 4 de setembre de l'any 1480 i el 16 de 
juny del 1481. 2 0 
Per tal de poder sospesar la influencia que Boil exerci entre els 
ermitans i els monjos pertocant el lul.lisme. conve establir la seva si-
tuacio juridica i efectiva a Montserrat. 
Primer de tot cal precisar, £l'ermita Bernat Boi'1 fou benedicti? 
La qiiestio ha estat mblt debatuda. Nosaltres en escriure la Histbria 
de Montserrat, guiats pel testimoni d'un dels nostres arxivers del se-
gle XVIIe, el qual afirmava haver vist a 1'arxiu la cedula autografa 
de la professio monastica de Boil, responguerem afirmativament. 
Avui, en canvi, la nostra resposta es negativa. 
Ara, gracies a un document, encara inedit, coneixem amb molta 
aproximacio el text contingut en la cedula de professio que solien 
fer els pretendents d'ermita encara que no fossin per Montserrat. El 
dia 15 de juny del 1326 Berenguer de Palomar feu professio eremi-
tica a mans del bisbe Ponc, de Barcelona amb les paraules segiients: 
Jo, Berenguer de Palomar, prometo obediencia monacal, segons la 
Regla del benhaurat Benet, a Deu i a vos, senyor bisbe de Barcelo-
na, i, juntament, castedat i renuncia a la propietat». La citacio expli-
cita de la regla benedictina i la facultat atorgada pel bisbe a Beren-
guer d'esser ermita a Montserrat o en altre indret honest, asseguren 
que la formula emprada al monestir era molt similar a aquesta.2 1 
No cal meravellar-se de la intervencio episcopal. La jurisdiccio 
eclesiastica sobre els nostres ermitans fou exercida durant molt temps 
pels bisbes. Aixi el 1312 un ermita obtenia del bisbat de Barcelona 
1'autorilzacio de construir un oratori i de celebrar en altar portatil; 
Boyl . . . conferimus et assignamus. . .» , [6 maig, 1 4 7 9 ] . Arxiu Corona Arago, Reg. 
3632 , 77-78. 
2 0 L'infant Enric, el 16 d'agost del 1480: «Manam de nostres propries peccu-
nies donar a mossen Bernat Boyl, secretari del dit senyor rey e conduhidor del dit 
maritim exercit . . .» [cent florins d o r ] . ACA, Reg. 3812, 90. El 4 de setembre del 
1480, el mateix infant Enric fa pagar cinquanta lliures barceloneses a «Bernat Boyl, 
secretari del dit senyor y Commissari general del dit exercit». ACA, Reg. 3812, 99 . 
En aquesta data, doncs, Boil no era encara ermita. El dia 16 de juny 1481 , pero, en 
la seva ordenacio de sotsdiaca a Barcelona, l legim: «Fr. Bernardus boill, clericus, 
heremita Montisserrati. . .» Barcelona, Arxiu Diocesa, Reg. Ordinatorum, any 1481. 
2 1 D'aquest novell document donem els passatges mes importants: « . . .Nos Pon-
cius, Dei gratia episcopus barch., notum facere vo lumus . . . fratrem Berengarium de 
Palomerio. . . in meis manibus, sub hiis verbis professionem fecisse: Quantum pos-
sum, Ego Berengarius de Palomerio promitto obedientiam monachalem, secundum 
regulam beati Benedicti, Deo et vobis, domino episcopo barch., cum castitate et ab-
dicatione proprietatis.. . Nos demum eidem fratri Berengario de Palomerio, [conce-
dimus u t ] , in montaneis Montisserati, seu in alio loco honesto et idoneo nostre dio-
cesis remanere, et habitare valeat». Barcelona, Arx. diocesa, Comm. 1325-1330, f. 43r, 
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el 1316 a dos ermitans sacerdots fou concedida, per la mateixa auto-
ritat, llicencia de confessar-se mutuament i de confessar altres quatre 
ermitans llecs.22 
El primers anys del segle XVe, 1'ereccio en abadia del priorat 
montserrati, modifica notablement les relacions entre el monestir i 
els ermitans. 2 3 
Per la fusio de monjos i ermitans en una sola familia benedicti-
na, caldra esperar les Constitucions cisnerianes de 1'any 1500. No 
era possible d'arribar a 1'unio esmentada sense superar un greu obs-
tacle: la inestabilitat. Fins l'any 1500, 1'ermita montserrati podia 
trencar unilateralment els lligams que 1'unien al monestir. La pro-
fessio, el vot d'obediencia, les constitucions, deixaven d'obligar quan 
1'ermita era definitivament abandonada. 2 4 
Bernat Boil feu certament la seva professio anacoretica. Un ar-
xiver, com hem dit, veie la cedula autografa a 1'arxiu.25 En llegir: 
«promitto obedientiam secundum regulam beati Benedicti» cregue, 
de bona fe, que es tractava d'una professio benedictina. 
La professio, pero, de Boil, unicament temporal, el deixava 
lliure d'abandonar aquell estat de vida quan li plagues, i aixi ho feu. 
Juridicament, doncs, 1'ermita Bernat Boil no fou benedicti. 
De totes maneres, 1'haver exercit de superior i de pare espiritual 
dels ermitans, 1'haver intervingut amb zel i eficacia en tots els afers 
de 1'abadia, tant en el seu redrec temporal com en la seva renovacio 
espiritual,2 6 durant els dotze anys, en que mantingue el vot d'obe-
diencia a 1'abat, fan de Bernat si no un benedicti, certament un baro, 
mes que oblat, tan intimament unit al monestir, que pot esser consi-
derat, durant aquell periode, com un membre de la familia montse-
rratina. 
2 2 «Ugo de Cardona.. . , barchin. vicarius, dilecto in Christo fratri Berengario 
heremite Montisserati, in predicto ordine, sa lutem. . . N o s . . . quatenus in predictis ap-
pendiciis [dicti Montisserrati infra limites diocesis barchin.] ubicumque tibi magis 
[p lacuer i t ] . . . in loco tamen ad hoc congruo et honesto, oratorium facere valeas, et 
ibidem in altari portatili missam celebrare.. . l icentiam concedimus». La data es 28 
abril 1312. Barcelona, Arx. diocesa, Comm., 1311-1314, f. 18 v. Publicarem en lloc 
mes oportii 1'interessant doeumentaeio montscrratina d'aquest fons. 
2 3 Dom G. Colombas, op. cit., pp. 114-126-221-228. 
2 4 «Licebat enim illis [els ermitans montserratins anteriors a Cisneros] pristino 
more ab incepta heremitarum impunc pede reducere et denuo ad mundi laqueos et 
illecebras, non sine animarum discrimine, cui iam pridem bono consilio renunciave-
rant redire». ALBAREDA, AM IV, 128. 
a Arx. Monts., Anselm P E T I T , iifcro de los bienhechores de Montserrat. 
2 6 ALBAREDA, Vorazione melodica a Monserrato, In Arch. Hist. S. ]., X X V 
(Roma 1956) 265-267. A la p. 265, n. 29, ja diguerem que B. Boil no fou benedicti. 
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La influencia de Boil fou gran. La seva conversio, la seva re-
clusio a 1'ermita de la santissima Trinitat, als 35 anys, aproximada-
ment, quan el seu llinatge, la seva cultura, la seva posicio a la cort, 
la seva amistat amb el rei li asseguraven una carrera brillantissima, 
impressiona fondament monjos i ermitans. El seu fervor religios, el 
zel per la santiiicacio de les animes, s'intensifica encara en rebre, 
el 22 de desembre de 1481, 1'ordenacio sacerdotal.2 7 L'abat de Sant 
Cugat, Gaufred Sort, Vicari general per delegacio de 1'abat comen-
datari Julia della Rovere, el tingue en tanta estima, que 1'anomena 
superior dels ermitans i li concedi amplia lliccncia de confessar i 
predicar. 2 8 
Ignorem el moment precis en que Bernat Boi'1 «'interessa pel 
lul.Hsme, i quan conegue mestre Pere De Gui. No es impossible que 
llur coneixenca s'esdevingues a Barcelona el 1473, quan De Gui aca-
ba d'escriure el seu llibre Ianun Artis en aquesta ciutat, on a les da-
rreries del mateix any es trobava, de pas, el futur ermita montserrati. 
Cap element positiu, perb, no justifica aquesta hipbtesi. Tot fa pen-
sar en una conversio al lul.lisme fulminea, afectiva i efectiva, com 
la major part de les decisions d'aquest home singular. Sembla que 
aquesta s'inicia al principi del 1483, 2 9 dos anys despres d'entrar a 
Montserrat. Algun amic lul.lista el posaria en comunicacio amb mes-
tre De Gui, tal vegada amb motiu de la greu persecucio que aquest 
sofri, precisament el 1483 per causa de la seva obra lanua Artis. La 
decidida intervencio de Boi'1 tingue potser un pes determinant a la 
Curia romana, la qual sentencia finalment a favor de 1'ortodbxia 
d'aquest llibre. 
2 7 Bernat Boi'1, ja ermita de Montserrat. rebe a Bareelona el subdiaconat el 16 
de juny 1481 . segons hem vist, el diaconat el 22 de setembre i el presbiterat el 22 
de desembre del mateix any. Rebe el subdiaconat junt amb un monjo de Montserrat, 
i el diaconat amb el maleix i amb Andreu Sagrera beneficiat del monestir. Tots tres: 
«de Iicentia sui abbatis». Barcelona, Arxiu diocesa, Reg. ordinatorum, no foliat, sota 
1'any 1481 . 
2 8 «Dilecto nobis in Chisto Fr. Bernardo Boil, presbitero heremitae, superiori 
heremitarum.. . Montisserrati. . . licentiam tibi et faeultatem audiendi confessiones. . .» 
El document. comunicat per 1'arxiver B. Ribas al P. Caresmar, fou publicat per FI-
TA, X I X , 223 . 
2 5 Per bc que el P. FITA estudia molt la cronologia de la correspondencia 
boiliana. resten bastantes dates a precisar. FITA data la primera Iletra de Descds a 
Boi'1: « (Enero?) 1484», en la qual li deia: «Scio enim, ut mihi retulit mapister 
Petrus Daguinus . . . , te ad se scripsisse quasdam litteras». F I T A BAH, X I X , 298. 
Nosaltres, pero, sabem que De Gui estava a Roma a les darreries del 1483 i fins 
molt avangat el 1484. Naturalment. podia haver escrit a Descos des de Roma anun-
ciant-li la lletra de Boi'1, pero Descos res no diu a 1'ermita de la persecucio contra 
De Gui com fara mes tard. Tot fa suposar que la lletra de BoVl a De Gui, avui per-
duda, fou datada abans de 1'octubre del 1483. 
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Es prou coneguda 1'actuacio de 1'inquisidor mallorqui, Guillem 
Caselles, a Roma, contra la Ianua Artis i a favor de la tesi defensa-
da, en general pels rlominics, que, sense el pecat original, la segona 
Persona de la Trinitat no s'hauria encarnat, tesi contradita, entre al-
tres, per R. Llull i els seus deixebles. El P. Diago publica el docu-
ment pontifici d'aprovacio d'aquesta tesi. 3 0 Un altre document de 
Sixte IV, encara inedit, adrecat al bisbe de Mallorca, permet de se-
guir el proces contra el llibre de De Gui. 
Sixte IV escrivia al bisbe de Mallorca, Avellaneda: Ens ha es-
tat mostrat un petit llibre —habent sua fata libelli— escrit per un 
tal Pere De Gui, intitulat Janua Artis, i comenca: «En el nom de Je-
sus». En el qual, de manera nova, hom parla de la produccio de to-
tes les coses, fins i tot de les Persones Divines. Nos hem encomanat 
a alguns cardenals —podem precisar que foren: Oliveri Carafa, Joan 
Acimboldo, Jordi da Costa, Gabriel Rangone— d'examinar-lo acura-
dament. Aquesta obra conte moltes proposicions falses, erronies i 
algunes de suspectes contra la fe. Proposicions que ja de molts anys 
enca han infectat moltes animes a Mallorca. Per la qual cosa et ma-
nem que citis 1'autor d'aquest llibre, Pere De Gui; dintre seixanta 
dies de la cita, caldra que es presenti, sota pena d'excomunio, als 
cardenals esmentats. De mes a mes en un temps raonable et faras lliu-
rar tots els exemplars d'aquest Uibre actualment existents al regne de 
Mallorca. i els retindras en poder teu, fins que et fem comunicar llur 
destinacio definitiva. etc. 3 1 
F. DIAGO. Histnria de. la Provincia dc Aragan de la orden de Predicadores 
(Barcclona 1 5 9 8 ) . 60-61. 
3 1 «Venerabilis frater salutem etc. Fuit nobis exibitus quidam libellus per 
quendam Pctrum de Guy editus. Ianua Artis intitulatus, qui incipit: In nomine 
Jesu, in quo nititur, quodam novo modo, tradere productionem rerum omnium 
extenditque vires suas ad usque productionem personarum divinarum: quem per 
aliquos ex venerabilibus fratribus nostris Santae Romanae Ecclesie cardinalibus dili-
genter examinari fecerimus. Et quia propositiones continet falsas et crroneas, ali-
integritati fidei suspectas, quibus iam a pluribus annis apud Maioricas animos infecit 
plurimorum: cupientes itaque ex debito nostri pastoralis officio... fraternitati tue pre-
cipimus quatenus dictum Petrum de Guy huius tractatus auctorem nostra auctoritate 
cites personaliter compariturus, infra terminum sexaginta dierum a die intimationis 
per te ei faciende computandorum. coram illis venerabilibus fratibus nostris S.R.E. 
cardinalibus, quibus fidei causas commisimus conoscendas; ac sub excommunicationis 
sententia omnes copias prefati libelli per totum Maioricarum regnum communicatas, 
infra certum terminum tibi presentari mandes, quas per te volumus asservari donec 
quid de eis agendum sit per nos fueril ordinatum. Et si forsan, quod absit, prefatus 
Petrus eomparere neglexerit, vel qui huiusmodi copias habent eas noluerint presen-
tare, contra il lum tamquam de fide suspectum et contra inobedientes tamquam contra 
fautores ut procedas volumus et mandamus. In contrarium facientes. etc. Datum Ro-
me die xii septembris 1483 anno xiii? Grisus». Arx. S. Vat., Arm. X X X I X , n. 16, 20-
2 1 . Adrejat al bisbe de Mallorca Didac de Avellaneda. 
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L'inquisidor Caselles havia triomfat plenament. Cura de fer 
arribar el document pontifici a mans del destinatari al mes aviat pos-
sible. i de difondre la nova en els ambients interessats: motiu de joia 
per als anti-lul.listes, i d'aclaparament per als deixebles i amics de 
Pere De Gui. Llur unic consol era 1'esperanca d'una possible revenja. 
De fet Sixte IV no havia condemnat Ianua Arlis; volia de primer que 
els jutges escoltessin 1'acusat. 
Boil, des de Montserrat, escrivia a aquest proposit que una vic-
tbria personal de De Gui a Roma facilment eliminaria «omnia vene-
na que per Hispaniam disseminata sunt» contra els lul.listes. 
De Gui, amb alguns dels seus amics, emprengue el viatge a la 
ciutat eterna a 1'octubre o al novembre del 1483. EIs ambients lul.lis-
tes de Barcelona i de Palma restaren en gran ferment, avid tothom 
de saber noticies sobre el proces roma. Aquestes eren escasses i, de 
vegades, contradictbries. Mentre Descos escrivia a Boi'l crue confiava 
en un prbxim retorn del mestre, ja arranjats els seus afers, Boi'1 li 
deia que caldria escriure molt llarg sobre el particular; ell ho havia 
encomanat al portador de la lletra.3 2 
EIs lul.listes estaven segurs que la rapida victbria a Roma de 
1'inquisidor de Mallorca fou deguda a poderoses influencies; si aques-
tes mancaven a De Gui, dificilment hom podria confiar en un seu 
triomf. El personatge mes influent al qual podien recorrer era Ferran 
el Catblic. Per arribar fins al rei i decidir-lo a escriure al papa i als 
quatre cardenals ja anomenats, hom no troba millor intermediari 
rrue Bernat Boi'1 exsecretari de Ferran, entusiasta de la doctrina de 
Ramon Llull i admirador fervent de mestre Pere De Gui. 
L'ermita de Montserrat accepta de grat la missio i assabenta els 
amics lul.listes que faria tots els possibles per tal d'obtenir les reco-
manacions reials.3 3 
A Fabril de 1484. Boi'1 tingue una excel.Ient avinentesa per a 
informar el rei de Fambaixada a favor de De Gui. Ferran II, que es 
trobava a Tarassona amb motiu de les Corts del regne d'Arago, otor-
ga facilment el favor demanat pel seu antic secretari, present a les 
Corts. Aquest potser reprengue el seu antic ofici per uns moments, i 
redacta. o dicta ell mateix les lletres de recomacio. De totes maneres 
3 2 Descds a Boil [febrer 1 4 8 4 ? ] : «De magislro Daguino certiorem te facio hac 
prima futura aestate, negotio ad votum completo, ut veniet». Boil a Descos: «Dc re-
bus reverendi Magistri multa scripturus eram. . . Crede huic quaedam meo nomine 
referenda». FITA, BAH X I X , 294, 296. 
3 3 Boil a Descos: «Ego enim pulcherrima initia communis Praeceptoris nostri, 
regiis litteris ad Summum Pontificem el ad reverendos cardinales, quoad potero illus-
trare conabor». FITA, BAH, X I X , 298. 
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sabem de cert que partiren de Tarassona cap a Roma vers el 20 
d'abril de 1484. 3 4 
Amics i deixebles de mestre De Gui restaren esperancats i molt 
agraits a Boil en saber la seva intervencio. Arnau Descos li escrivia: 
«Ago tibi ingentes atque immortales gratias». Ell refusa aquests elo-
gis amb elegant modestia. Penso —deia— que aquestes missives no 
serviran de res. El mestre triomfara amb la forga de les seves raons 
i de la veritat, no per recomanacions dels poderosos. Mes aviat temia 
que el prestigi del mestre i 1'interes per la seva doctrina no el 
retinguessin a Roma. 
Si arribes, pero, aquest cas, altres lletres del rei el desarrelarien 
de la ciutat dels papes i el restituirien als deixebles i admiradors de les 
Escoles lul.listes de Barcelona i de Palma. 3 5 
La Ianua Artis rebe finalment 1'aprovacio de Roma abans de la 
fi de l'any 1484. La mort de Sixte IV, 12 d'agost, la retardaria; les 
lletres obtingudes resultaren, pero, eficaces. 
BoYl mantingue sempre intacta la veneracio per mestre De Gui. 
Res no tindria d'estrany que els seus grans elogis a la cort dels reis, 
els decidissin a anomenar-lo llur capella, carrec efectiu que conserva 
fins a la mort. l'any 1500. 
El juny del 1488 s'havien trobat a Saragossa. Boil, finalment, 
escolta. 1'autor de lanua Artis en dues llicons, present, potser, Isabel. 
No li passa per alt 1'estima de la reina pel mestre ni el gran nombre 
de barons assenyalats que cercaven la seva amistat. Judica que el seu 
propi profit no seria mediocre amb tant bon preceptor. Teme, pero, 
per la seva vida, ja afeixugada pels anys i pels molts treballs.3 6 
De Gui, enllaminit, sembla, per la inesperada fortuna de viure 
a la cort, i amarjtat per les greus persecucions sofertes a l'Illa, no 
volgue reprendre la catedra de Mallorca malgrat les insistencies del 
seus amics. Arnau Descos. pel febrer del 1488, escrivia: «moltes 
lletres vos he adressat amb 1'ntent de desarrapar-vos d'aquest vesc 
enganxos que es la demora real». Tot fou inutil. De Gui preferi 
de restar amb els reis. 
3 4 Boil a Descos: «Quod autem communem praeceptorem attinet, litteras in eius 
commendationem expediemus; iamque expeditae fuissent ac missae, nisi nos Maioris 
Hebdomadae vacationes impedissent. . . Quare omnino litterae expedientur et mitten-
tur per primum tabellarium». F I T A , BAH X I X , 301 . 
3 3 Els textos respectius es troben en el mateix tom X I X , pagines 298, 301 , 302 , 
305, 310 . 
3 6 « . . . a Praeceptore quoque nostro [De G u i ] , quum Caesaraugustae ageremus, 
l ibellum quem lanuam Artis appellant, in il lo Curiae strepitu, etsi bis, cursim tamen 
audisse, ita ut tantum degustaverim.. .» etc. F I T A , B A H , X I X , 322 . 
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Des d'aquest moment cesspn les seves relacions amb Descos i 
amb Boi'1. El 1489 1'ermita de Montserrat escrivia: «Des de la mort 
del bisbe [AvellanedaJ1 res mes no he sabut del mestre De Gui. 
Desitjo que aquest ancia baro, optim i eruditissim, frueixi ja de pau, 
com ho demano al Senyor».3 7 
La doctrina de Ramon Llull interessava Bernat Boi'l com un 
mitja per atansar-se a Deu. Convertit de fresc, decidit a passar la 
vida en contemplacio, la metafisica no li deia gran cosa. Descos 
intui aquest estat d'esperit, i des de la primera lletra li fa saber que 
«l'Art lul.liana permet de penetrar en el coneixement de moltes coses. 
De mes a mes, els seus cultors, com ell sap per experiencia, s'allunyen 
dels vicis, i, intimament units amb Deu, menyspreuen virilment ri-
crueses, honors i tota mena de delectacions nefandes. En l'oblit de 
les coses moridores es lliuren a la contemplacio del Creador i de les 
seves obres. ^Existeix res tan dolc. com entendre Deu, ni res tan joios 
com contemplar les altes veritats?» etc. A BoYl, se li descloien nous 
horitzons. Creia en les afirmacions del seu corresponent, i «anhelava 
ja —deia— d'assaborir quelcom d'aquesta Art suavissima, guaridora 
de la ment malaltissa, donadora de salut perpetua, propicia a intuir 
la claredat de la Uum divinal».3 8 
Quan, perd, davallat d'aquestes altures lluminoses, obria VArs 
brevis o la Janua Artis, no reeixia a descobrir-hi les meravelles tan 
ponderades i d'ell tan desitjades. 
Arnau Descos, esperit fi i intuitiu, endevina aquestes insatisfac-
cions. «No t'ofenguin —li escrivia —1'estil descurat, poc llimat, 
desguarnit, de les obres de Llull. Pensa que aquesta Art, divinament 
infusa, ha estat inventada de poc i, com a cosa novella, li calen 
termes novells per expressar-se, termes que d'antuvi et semblaren 
grossers. De totes maneres si la lectura de les obres de Llull no es 
tan seductora con la de Cicero, Quintilia o Virgili, deturem-nos en 
la fruicio de la majestat i sublimitat dels pensaments, mes que en 
1'elegancia de les paraules». 3 5 
1 7 Boil a Descds: «Post Reverendi Episcopi obitum, de Magistro Daguino nihil 
certe quid ageret habui. Cupio i l lum optimum senem et virum eruditissimum iam 
dudum quiete frui; quodque ut fiat Deum immortalem precor». F I T A . B A H X I X , 
326. 
3 8 Vegeu aquests dos textos en B A H X I X , 293 . 
3 ' Deseos a Boil: «Quaeso non te offendant si qua minus compta, pollita atque 
ornata in ipsa compositione Raymundi tibi v idebuntur. . . ; quum Ars ipsa sit quaedam 
nova inventio, divinitus infusa, idcirco novis indiget vocabulis . . .» etc. F I T A , B A H 
X I X , 319. 
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No era precisament el llati barbar que mortificava 1'humanista 
Boil; la seva dificultat naixia de no comprendre clarament el text. 
Cosa freqiient, com sabem ja en vida de Ramon i en els temps de 
mes intens fervor lul.lia del segle XVe. Recordem 1'inici de la ins-
cripcio tombal de mestre Joan Llobet: 
«Terrea Ioannis tenet hic lapis ossa Lubeti 
Arte mira Lulli nodosa enigmata solvit».40 
L'ermita Bernat Boil comprengue des del primer instant la 
necessitat d'un mestre que li desnuses aquells enigmes. Ja en la 
primera Uetra feia saber a De Gui «el seu gran desig de lliurar-se 
a 1'estudi de la doctrina de Llull; li calia, per6, un professor».4 1 L'autor 
de Ianua Artis resta molt impressionat per aquesta lletra. Sembla 
que havia mig pensat de passar una temporada a Montserrat per a 
esser-li preceptor de lul.lisme. 
«Molt vaig temer —escriura Descos al nostre ermita— que 
mestre De Gui, per causa teva, no abandones els balears i els molts 
forasters deixebles seus. Per la meva part estava decidit a seguir-lo 
alla on fos. Mentrestant, si tan gran es el teu ardor —continuava Des-
cos— pera estudiar i comprendre Ramon, vina aqui, a Mallorca, 
entre nosaltres».4 2 
Boil, sempre amb la preocupacio i el desig d'esser instruit en 
l'Art de Ramon, accepta la invitacio. A punt de passar la mar, una 
ambaixada a Franga, que li confia el rei Ferran. feu fracassar la seva 
anada a Mallorca. 
Es remarcable la insistencia a voler esser un dels deixebles 
lul.listes. Els te en gran consideracio. Escriura a Descos: «Encoma-
na'm als teus condeixebles»: i mes tard: «Penso sovint en la teva 
oferta; em seria cosa molt plaent de venir a Mallorca per veure't i 
veure juntament els professors d'aquesta doctrina santissima».4 3 
4 0 M. de BOFARULL, Opiisculos ineditos de P. Miguel Carbonell, II (Barcelo-
na. 1865 ) 239. 
4 1 Descos a Boil: «quum praescrlim eum [De Gui ] certiorem fecisti de tua ip-
sa voluntate erga doctrinam nostri Divi Raymundi. cui libenter. ut ais, operam de-
disses. si opportunitatem nraeceptoris habuisses». FITA. BAH X I X , 292 . 
4 2 Descos a Boil: «Quam ob rem [el desig de part de Boil de tenir un precep-
tor] valde timui ut praedictus Deguinus, gerens tibi morem, nobis Balearibus et aliis 
quampluribus advenis magnum deserendo detrimentum afferret, tametsi ego, praecog-
nita utilitate dictae Artis decreveram ipsum, quocumque ivisset, sequi...». «Sed si 
tantus amor est t ibi . . . ad artem divi Raymundi adispiscendam, veniat [tua Paternitas] 
ad nostram Balearem». F I T A , BAH, 292 , 302 . 
4 3 De Bo'(l a Descos: «Saepe promissa tua, mente volutavinius; non tam ut haec 
facilius vitare possimus, quam ut tc caeterosque istius sanctissimae doctrinae profcsso-
res aliquando viseremus, degustaturi aliquid istius suavissimae Art is . . .» etc. «Vale; et 
nos simid [ c u m ] ? omnibus amicis condiscipulisque tuis commendatum facito». F I T A , 
B A H X I X , 300, 302. 
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En la solitud de la seva ermita, Bo'fl llegi i estudia les obres de 
Llull i de De Gui, sense esperar la presencia d'un preceptor per 
iniciar els seus estudis lul.lians. Tenia a disposicio les obres ja cita-
des, impresses a Barcelona. Conegue de mes a mes els titols i algun 
fragment del Liber Proverbiorum i De Consolatione eremite.** No es 
facil que tingues a mans el Libre de Contemplacio, Pobra de Ramon 
mes adient a 1'estat del seu esperit, pera molts capitols del qual no 
hauria freturat de tenir preceptors, com no li calgueren pera entendre 
sant Agusti o les homilies de 1'abat Isaac de Nivine per ell traduides. 
De totes maneres els seus contactes personals amb lul.listes de Bar-
celona, amics de Montserrat, necessariament relacionats amb ell 
durant els mesos de la greu persecucio contra De Gui, li serien de 
gran utilitat. 
Coneixem tambe una trentena de Uetres que anaren de Mallorca 
a Montserrat o de Montserrat a Mallorca. Un nombre considerable 
de «tabellarii» feren a mans de Boi'1 i de Descos aquesta correspon-
dencia. Sovint llurs noms son omesos. De vegades, pero, s'entreveuen 
amics comuns, homes de confianca: «m'ha portat les teves lletres el 
mateix que et dura les meves»...; «creu el que ell et dira de part 
meva». Coneixem alguns noms: «El nostre comu amic, Egidi, por-
tador de la present, Fexplicara la resta». «El nostre Roig (Mateu?) 
m'ha dut les teves lletres».4 5 Per be que establiren contactes entre 
ITlla i la muntanya, podem deixar de banda el corresponents: Miquel 
Ferra, el regent Bofill, Jeroni, nebot de Fermita, figures marginals 
en el cas nostre. 
El correu meu representatiu fou un frances, nomenat Joan; un 
dels estrangers que vivia a Mallorca per tal de seguir les llissons de 
mestre De Gui. Acabat el curs 1482-1483, alguns d'ells restaren a 
Fllla, tot esperant el retorn del preceptor. 
Joan era un dels deixebles mes aprofitats de Fescola lul.liana de 
Mallorca. Descos el tramete a Montserrat. En la lletra a Boil li deia: 
«Posat que els teus afers Fimpedeixen sempre de venir a Mallorca, 
com tu desitjaries, et trametem el nostre condeixeble Joan, frances, 
molt competent en la doctrina de Ramon. Ell podra ensenyar-te la 
4 4 Descos a Boil: «Quod argumentum etiam probare videtur Divus Raymundus 
in suis Proverbiis, dicens: voluntati quod non sufficit unus Deus», etc «Nam ut de 
Consolatione eremite noster Raymundus ait, si cecideris, o eremita, in tentationem 
contra articulos fidei, si sacram non praestas theologiam.. . . F I T A , BAH X I X , 304, 319 . 
4 5 Boil a Descds «Reddidit mihi tuas litteras, qui has ad te perlaturus e s t . . . 
addidit his quaedam tuo nomine quae ei demandaveras mihi referenda». «Caetera ex 
Aegidio, amico nostro, qui has a te perlaturus est, inteUiges». De Descos a Boil: «Vir 
optime, perlectis tuis litteris, quas novissime noster Rogius mihi reddidit . . .» . F I T A , 
B A H X I X , 297 , 302 , 306. 
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seva Art». L'ermita Pacolli afectuosament; en rebe una optima im-
pressio. Encara que no pogue exercir el seu mestratge, car calgue a 
Boi'1 deixar aviat Montserrat per Tarassona, el contacte i fins 1'amistat 
foren ja establerts. L'ermita recordara sovint Joan, el nomenara 
senyor amic, baro excel.lent.46 
No es impossible que per mitja d'aquestes relacions 1'antic se-
cretari del rei Ferran pervingues a coneixer i fins a posseir, en 
exemplars manuscrits, altres obres de Ramon de caracter prevalent-
ment mistic; de totes maneres era YArt de Ramon que interessava 
directament, per no dir exclusivament, les Escoles barcelonina i 
mallorquina. Altres escrits podien esser llibres de lectura, en gran 
part entenedors; FArt era el llibre fonamental d'estudi, d'escola, per 
a la comprensio del qual el preceptor era indispensable. Esser lul.lista, 
en aquell temps, significava seguir la doctrina de Llull continguda en 
la seva Art, en totes les seves manificacions. 
Aixi, Arnau Descos en desitjar que Boil esdevingues un excel.Ient 
lul.lista, li encomana unicament d'estudiar aquesta Art. Es facil es-
pigolar en Uur correspondencia frases com aquestes: «Fencomano i 
et recomano d'aprendre YArt del nostre divi Ramon i... fes-me saber 
amb quin fervor, amb quin treball i diligencia Fexercites en aquesta 
art. El meu mes intim desig es veure't excel.lir entre els lul.listes, 
sobre tota mesura. Lliura't a aquest estudi amb totes les teves forces 
i amb tots els teus sentits, per tal que les lloances que tu i els altres 
deixebles tributem a mestre De Gui, ell mateix i tots nosaltres pu-
guem, amb justicia, referir-les a tu». 4 7 
En 1'ermita montserratina 1'antic secretari del rei Ferran ccrcava 
de posar en practica les insistents recomanacions del seu amic ma-
llorqui. Aquest s'informava amb molta joia de Faplicacio de 1'ermita, 
i se n'aprofitava per a estimuilar-lo encara mes: «Continua 1'estudi 
4 6 Descds a Boil: «Mittimus ad te Ioannem Gallum, condiscipulum nostrum, 
praestantem doctrina Raymundi, virum qui te edocere ipsam Artem Raymundi pote-
rit». Boil a Descos: «Caetera ex domino Ioanne ,amico nostro, intelliges, qui, propter 
nostrum insperatum discessum, onus ad te scribendi recepit.». Boil a Descos: «Dedi 
ad te ex Barchinona Iitteras.. .; paucis tamen tuis. quas ille bonus vir Gallus mihi 
reddidit, satisfeci». F I T A , B A H X I X , 296, 298, 299. 
4 7 Descos a Boil: «Nunc itaque, dumtaxat te moneo atque cohortor ut hanc Ar-
tem [Divi Raimundi] addiscas». «Quum in tua epistola demonstras tuum magnum 
desiderium.. . addiscendi Artem Divi Raymundi, quapropter a te missimus Ioannem 
Gallum ad praestantem doctrinam.. . ; «. . .gratias ago Deo, qui tibi hanc mentem de-
dit ut Artem Divi Raymundi adiscas. . .» «Quaeso igitur certiorem me facias quo studio, 
opera ac diligentia in hac ipsa nunc te exerceas. Tanto enim desiderio meus flagrat 
animus, te scilicet videre inter lullistas exellentem atque praestantissimum, ut vix 
possit enarrari. . .» etc. FITA, B A H X I X , 293 , 223 , 224 . 
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de VArt de Ramon amb 1'ardor d'esperit amb que ho fas quotidiana-
ment, per tal de reeixir-ne doctissim».48 
No sabem en concret quins foren els progressos aconseguits en 
l'estudi de YArt lul.lia per 1'aspirant deixeble, sempre a la recerca 
d'un mestre. Ignorem tambe la concretitzacio d'aquest lul.lisme i el 
grau de la seva penetracio en l'ambient culte de Montserrat. 
La presencia, pero, de les obres de Ramon Llull estampades per 
1'Escola de Barcelona, abans, durant i despres de 1'estada del nostre 
ermita a la muntanya; les relacions mantingudes entre els monjos i 
lul.listes o amics llurs de Barcelona —coneixences i contactes esde-
vinguts mes freqiients durant el proces de mestre De Gui a Roma— 
les anades al Santuari de portadors de lletres de Mallorca, alguns 
d'ells experts en VArt de Ramon, als quals calia pernoctar al mones-
tir, i especialment els fervors lul.lians de Bernat Boil, mantiguts 
actius i efectius durant un decenni, permeten d'assenyalar l'existen-
cia del lul.lisme a Montserrat a les darreries del segle XVe. 
CARD. J. ANSELM M. ALBAREDA 
Stato-Citta del Vat icano 
" Descds a Boil: «Tu igitur cura ut in hac ipsa Arte [ R a y m u n d i ] , quam fla-
granti animo quotidianis litteris efflagitasti, quam doctissimus evadas». FITA, BAH 
X I X , 297 . 
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